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“PEMBUATAN KONSEP APLIKASI E-PRO BERBASIS WEB 
PENGOLAH DATA PROSEDUR” 
 
Abstrak 
Laporan tugas akhir ini membahas mengenai kegiatan melaksanakan magang pada 
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah. Praktek program 
magang ini merupakan perwujudan Kementrian BUMN hadir untuk negeri yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dunia kerja terhadap mahasiswa 
dengan terjun langsung ke lapangan agar mudah bersaing dan beraptasi dengan 
dunia kerja secara global pada masa yang akan datang. Selain itu, hal tersebut 
bertujuan untuk mengetahui pola kerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) Regional Jawa Tengah agar dapat diimplementasikan dengan baik 
kedepannya. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai 
tanggal 31 Juli 2019 s/d 4 Februari 2020. Metode yang dilakukan dalam penelitian 
ini Metode pengembagan sistem yang digunakan yaitu System Development Life 
Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall. Metode Waterfall terdiri dari lima 
tahapan yaitu, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, 
pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Dalam laporan ini penulis mengulas 
terkait Konsep Aplikasi Pengelolaan Data prosedur berbasis Web Pada Pelindo III 
Regional Jawa Tengah yang masih mengolah data prosedur secara manual 
sehingga terdapat kesulitan untuk mencari data tersebut khususnya divisi 
Manajemen mutu dan resiko. Hasil dari praktek magang yang dilakukan adalah 
Mahasiswa mendapat ilmu dan pengalaman yang berharga darikegiatan ini, 
bahkan dalam kehidupan mahasiswa mengalami perubahan yang signifikan dari 
pola hidup. Selain hal tersebut juga mengetahui penerapan teknonogi informasi 
perlu dilakukan untuk mendukung proses apa yang ada pada perusahaan, 
manajemen mutu resiko pelindo III regional Jawa Tengah sebelumnya masih 
mengolah data prosedur secara manual. 
Kata Kunci : Kepribadian, Pengolaan Data, System Development Life Cycle (SDLC), 
Magang BUMN 
 
Abstract 
This final report discusses the activities of carrying out an internship at PT. 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Central Java. The practice of this 
apprenticeship program is a manifestation of the Ministry of SOEs being present 
for the country which aims to provide an overview of the world of work for 
students by going directly to the field so that they are easy to compete and adapt 
to the world of work globally in the future. In addition, it aims to determine the 
work patterns of employees at PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional 
Central Java so that it can be implemented properly in the future. This 
apprenticeship was carried out for 6 months, starting from 31 July 2019 to 4 
February 2020. The method used in this research was the system development 
method used, namely the System Development Life Cycle (SDLC) with the 
Waterfall method. The Waterfall method consists of five stages, namely, system 
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analysis, system design, system implementation, system testing, and system 
maintenance. In this report, the authors review the concept of a web-based 
procedure data management application at Pelindo III, Central Java, which is still 
manually processing procedure data so that there are difficulties in finding the 
data, especially the quality and risk management division. The result of the 
internship practice carried out is that students get valuable knowledge and 
experience from this activity, even in student life they experience significant 
changes in their lifestyle. In addition to this, it is also known that the application 
of information technology needs to be done to support the existing processes in 
the company, the quality management risk of Pelindo III Central Java region 
previously still processed data procedures manually. 
 
Keywords : Data Processing, System Development Life Cycle (SDLC), 
BUMN Internship 
 
 
1. PENDAHULUAN 
PT. Pelindo III merupakan salah satu BUMN yang memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk belajar serta ikut berkontribusi dalam core business yang 
dijalankan. PT. Pelindo III bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang 
diantaranya meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang serta jasa 
pelayanan terminal penumpang. Manajamen Mutu dan Risiko (MMR) merupakan 
salah satu divisi di PT. Pelindo III yang sangat penting dalam mencegah maupun 
menanggulangi risiko yang terjadi dalam perusahaan. Manajemen risiko dapat 
mengurangi kemungkinan gagal sehingga dampak kerugian internal dan eksternal 
yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan 
produktivitas SDM, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. 
Divisi Manjemen Mutu dan Risiko (MMR) Pelindo III Regional Jawa 
Tengah selain bertugas menanggulangi resiko juga bertugas mengelola data 
prosedur setiap divisi yang ada pada perusahaan. Pengelolaan data prosedur yang 
dikelola divisi MMR masih terbilang manual. Pegawai yang membutuhkan data 
prosedur harus menemui divisi MMR secara langsung, proses ini terbilang kurang 
efektif dan memiliki kekurangan yaitu data belom terpusat, pegawai belom 
mengetahui prosedur diluar subdivisinya, dan tidak ada histori data ketika 
pegawai meminta atau mengambil data prosedur tersebut.  
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Dengan teknologi informasi yang bisa diterapkan didivisi MMR mungkin 
bisa mempermudah pengelolaan data prosedur secara optimal. Permasalahan 
pengelolaan data prosedur yang masih manual, diambil tema Pembuatan Kosep 
Aplikasi E-PRO pengolah data prosedur berbasis web yang bertujuan untuk 
mempermudah divisi MMR dalam mengelola data prosedur perusahaan. 
 
2. METODE 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu, alat untuk 
pengembangan sistem dan alat untuk implementasi sistem. Bahan yang digunakan 
berupa data hasil wawancara yang diperoleh pada saat wawancara dengan divisi 
Manajemen Mutu dan Resiko pengelola data prosedur Pelindo III Regional Jawa 
Tengah. Metode pengembagan sistem yang digunakan yaitu System Development 
Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall. Metode Waterfall terdiri dari lima 
tahapan penyelesaian pengembangan sistem yaitu, analisis sistem, dan 
pemeliharaan sistem.  
1) Analisis sistem : Tahapan analisa kebutuhan sistem ini dilakukan 
pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada 
narasumber. 
2) Perencanaan sistem : Tahapan perancangan sistem adalah melakukan desain 
sistem. Desain sistem ini adalah merancang sistem yang akan dibuat, yang 
digambarkan dalam bentuk desain database, alur aplikasi, dan tampilan 
aplikasi. 
3) Implementasi Sistem : Pada tahapan Implementasi ini dilakukan proses 
pengkodean atau coding aplikasi dengan menggunakan bahasa pemograman 
php. Pada proses tahapan ini yang nantinya menghasilkan sebuah “Aplikasi 
Pengelolaan Data Prosedur E-PRO Berbasis web” 
4) Pengujian Sistem : Pada tahapan Pengujian ini dilakukan dengan cara Black 
Box Testing. Pengujian Black Box Testing ini berfokus pada fungsionalitas 
perangkat lunak yang dibangun, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 
kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem, apabila terjadi kekurangan atau 
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kesalahan pada aplikasi yang telah dibangun, maka akan dilakukan perbaikan 
sistem pada aplikasi tersebut. 
5) Pemeliharaan Sistem : Pada tahapan Maintenance ini merupakan tahapan 
terakhir dari proses pembuatan aplikasi, hal ini bertujuan jika nantinya ada 
yang ingin melakukan pengembangan sistem, maka pengembang bisa melihat 
hasil dokumentasi yang telah dibuat. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelindo III Regional Jawa Tengah khususnya divisi Manajemen mutu dan resiko 
masih mengolah data prosedur secara manual sehingga terdapat kesulitan untu 
mencari data tersebut. Berdasarkan masalah yang sudah disebutkan maka solusi 
yang dapat diberikan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa 
konsep pembuatan aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah E-PRO yang 
merupakan aplikasi pengolah data prosedur berbasis web yang berisi data 
prosedur dari setiap devisi yang bisa diakses semua pegawai pelindo III regional 
Jawa tengah. 
Konsep Aplikasi Pengelolaan Data prosedur berbasis Web Pada Pelindo 
III Regional Jawa Tengah dapat dibuat berdasarkan tahapan rencana kebutuhan, 
yaitu berdasarkan analisis yang sedang berjalan, analisis sistem yang diusulkan, 
analisis persyaratan fungsional dan analisis persyaratan non- fungsional dengan 
desain sistem menggunakan alur rancangan Flowchart yaitu diagram alur yang 
digunakan untuk menggambarkan proses atau langkah-langkah dalam 
penyelesaian suatu masalah, dengan menggunakan simbol-simbol standar yang 
telah disediakan. Seperti desain gambar di bawah ini : 
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Gambar 1 .Flowchart Sistem 
Sedangkan untuk tampilannya menggunakan rancangan Interface dengan 
beberapa menu yang ada pada halaman menu utama admin yaitu : 
1) Menu Home, menu utama admin yang ada total user yang akses dan total 
keseluruhan dokumen yang ada pada aplikasi E-PRO. 
2) Menu Dokumen, berisi dokumen prosedur sesuai dengan devisi masing 
masing dan bisa diedit, dihapus, didownload, diperbarui oleh admin. 
3) Menu History, berisi riwayat dari user yang mengakses aplikasi ini. 
4) Menu Setting, digunakan untuk mengontrol akses user 
Beberapa menu yang ada pada halaman utama user yaitu : 
1) Menu Home, halam utama user. 
2) Menu Dokumen, menu yang berisi data prosedur sesuai dengan devisi dimana 
user hanya bisa melihat data prosedur. 
 
4. PENUTUP 
Program Magang Mahasiswa Bersertifikat merupakan kegiatan yang berguna dan 
bermanfaat. Banyak hal baru yang dapat dipelajari yang  tidak didapat 
diperkuliahan mulai dari lingkungan kerja, budaya organisasi, kedisiplinan, 
komunikasi dengan banyak orang diperusahaan. Sehingga saat sudah memasuki 
dunia kerja yang sesungguhnya mahasiswa dapat dengan cepat menyesuaikan 
dilingkungan kerja. Mahasiswa mendapat ilmu dan pengalaman yang berharga 
dari kegiatan ini, bahkan dalam kehidupan mahasiswa mengalami perubahan yang 
signifikan dari pola hidup. Dengan adanya program magang ini dapat disimpulkan 
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bahwa program ini sangat membantu mahasiswa dalam menembus era baru dalam 
dunia kerja. 
Saran bagi perusahaan yaitu penerapan teknonogi informasi perlu 
dilakukan untuk mendukung proses apa yang ada pada perusahaan, manajemen 
mutu resiko pelindo III regional Jawa Tengah sebelumnya masih mengolah data 
prosedur secara manual. Dengan adanya aplikasi E-PRO, diharapkan mampu 
membantu manajemen mutu dan resiko pelindo III regional Jawa Tengah dalam 
pengolaan data prosedur secara optimal Aplikasi E-PRO merupakan solusi untuk 
divisi manajemen mutu dan resiko dalam pengolaan data prosedur, diharapkan 
aplikasi ini bermanfaat untuk pelindo III regional Jawa Tengah. 
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